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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pemberian berbagai jenis
ekstrak tomat terhadap gambaran patologi anatomi testis tikus putih jantan Strain
Wistar yang diberi pakan tinggi lemak. Penelitian ini merupakan penelitian
experimental dengan rancangan acak lengkap (RAL) menggunakan 20 ekor tikus
yang dibagi menjadi 4 kelompok perlakuan. Kelompok 1 sebagai kontrol negatif
(KN) yaitu tikus yang tidak diberi pakan tinggi lemak sedangkan kelompok 2 sebagai
kontrol positif (KP) yaitu tikus yang diberi pakan tinggi lemak. kelompok 3 sebagai
perlakuan 1 (KTK) yaitu tikus yang diberi pakan tinggi lemak dan ekstrak ethanol
tomat keriting dosis 20 mg/Kg BB, kelompok 4 sebagai perlakuan 2 (KTA) yaitu
tikus yang diberi pakan tinggi lemak dan ekstrak ethanol tomat apel dosis 20 mg/Kg
BB. Semua perlakuan dilakukan setiap hari selama 45 hari. Parameter penelitian
adalah berat testis, panjang testis, dan diameter testis yang dianalisis dengan analisis
of variance (ANOVA) pola satu arah. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian
ekstrak tomat berpengaruh terhadap gambaran patologi anatomi dan morfometri
testis tikus putih strain wistar menunjukkan bahwa pemberian ekstrak tomat
berpengaruh terhadap peningkatan berat testis secra nyata (p
